







формации  человеком  аналогично  работе  соответствующих  электронных 
























Аннотация.  Описано  использование  кафедрой  основ  конструирования механиз‐
мов и машин  Государственного высшего  учебного  заведения «Национальный  горный 
университет» в курсовом проектировании по теории механизмов и машин современных 


































подствующие  графоаналитические  методы.  Этому  способствовало  повсе‐
местное применение для этой цели компьютерной техники. 







дач  кинематики  плоских  механизмов:  определение  положения  звеньев, 







строения  картины  зубчатого  эвольвентного  зацепления,  выполняются 
также с помощью этой программы. 
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В  механизме  имеется  два  замкнутых  векторных  контура  OABCO  и 
OABEKO.  Уравнения  замкнутости для  них  запишутся  следующим образом 












il e  , где  l  – модуль вектора, а   ‐ аргумент вектора т.е. угол, определяю‐
щий направленность вектора. 













l1 exp 1 i  l2 exp 2 i  l01 exp 01 i  l3 exp 3 i 




 2 1 3 1 4 1 5 1.5
Given
l1 exp 1 i  l2 exp 2 i  l01 exp 01 i  l3 exp 3 i 























2 111.725 deg 3 37.621 deg 4 35.124 deg 5 85.611 deg
1 0.838 2 10 3 10 4 10 5 10
Given
l1 i 1 exp 1 i  l2 i 2 exp 2 i  l3 i 3 exp 3 i 






















































2 10 3 10 4 10 5 10 Given
l1 1
2
 exp 1 i  l2 i 2 exp 2 i  l2 i 22 exp 2 i 




 exp 1 i  l2 i 2 exp 2 i  l2 i 22 exp 2 i  l4 42 exp 4 i  
























2 0.162 3 0.398 4 0.049 5 0.073
vB l1 i 1 exp 1 i  l2 i 2 exp 2 i 
vB 0.261 0.339i vB 0.427
aB l1 1
2
 exp 1 i  l2 i 2 exp 2 i  l2 i 22 exp 2 i 
aB 0.172 0.224i aB 0.283













рычажных  механизмов  высоких  классов  с  помощью  программы  Mathсad.  Теория 
механизмов и машин. – Санкт‐Петербург. – 2012. – № 1. Том 10. – С. 65‐70. 









шин  с  использованием  компьютерных  технологий.  //  Современное машиностроение. 
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Аннотация. В статье рассмотрены некоторые методические аспекты организации 
учебного процесса в дистанционной форме на базе Moodle, затронуты вопросы апроба‐
ции и сертификации электронных курсов. 
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